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tcaldad 6 deformidad · qu ueda ad: 
quirir la criatura que ha e v oír ~ 
.este mun·do. 
El prhn~r hijo de Esopo naci6 con . 
la ~is .m_a joroba que acompai'i ... ba 1 
padre. Consult0 l · asunto con los 
médicos quienes le · recomendaron 
' que adoruasc su dor,:nitorio en lo su-
C'esivo, -con cuadros que representa • 
ran las beldades más g-randes conoci • 
das . . jCuaL túé su sorpresa al venir 
al mundo su segund a adi.ción, encon. 
trarse padre de una criatur,1 dotpd 
,: de beHeza sin i'gual ! • 
. -J acob y L ba n fut!ron socios en · 
crianza de ·~anado vacuno . · ToJo el 
ga_nad_o n_1ancha db, corre_ pond _ia al 
pt1mero, y el ganado de _.un color sin 
fl)anchas, al segund o. • 
J acob · v.ali~odose de la ausencia de 
,su socio, hacia b~jar al b~bedoro todo 
el ganado nuevo, colocando allí con 
as ucia, unas cuantas varas de saüce, · 
avellapa y castaña, en cuyas cortez 
fcrma ba éon un instrumento cortan . · 
te, infinidad ·de apillos , dando por 
res_ult~do: que fos h.. s del ganado 
nu~v?se criaban robostos;µero cuando 
• • • • • 
• • 
• • • 
• • 
• • 
.. • • 
mano 
Carolina 1 1 02. 
,,,-. et_v1e1oganadob~jabaá.be~er ,lasvaras . 
l ttari · recogidas Y' los hijo de es~e 
g.,nado resultaba -o lisos, sin manch a·s ' En uno de 
• . • 
• • 
• • • • 
• •• • • 
• • • 
• 
• r • 
o. A lU •• 
t 
. • y raquítitos. · brios cúándo la realid:id un 
· . · . · Con :estos · ejemplos tenemo de lecimiento doloro o _dejó m r ur:as 
móstrado hasta donde nos ilumina ·1a en mi corazón viendo de ·van i;er e 
patología; pero ai como sabemos, tas mi ale rf · é ilusio e , bu é eo 
causas ese .néiales de las ..,encarna do. 1' la oleJad fortaltza p r \ mi e; 'íde 
-n~s, .,son! •Jas sim-patfas y ~eco)1cilia• .. - y pen _ aba ¿en d?nd: . s ocult la di; 
c16~, casi_ podrf_amQs asegl!car que el , . cha, _ _r·o . J6n~e la _amt tad _verdadera? 
penespirrtu que ha de pe.rte·nece-r al · • locltné la cabez entre las .mano ce-
feto a.l venir al ma9do, e unifica, por . rré lo ojo , y cuando má1 .ag~bi da 
decirlo Qsf, con el pericspíritu de 1a , .estaba ¡,arece qu 'cf ~ur -murar: . 11El 
madr~. . . mundo DO es escoria y perfidia na~ 
. J?e ahf el 3umeoto de . aJecto de la más, no; -la amistad verdadera existe 
, 
·· mu.,er· hacia su marid.o cua.nJo un la- · tal como la de cribe la ilu re escrito-
_, él~ simpatías' existe.entre.este y el_ ·ca ·barone a -·de _ WH :a: ._ i.,,.,. cele-:· 
spfritu cuya eocarnacién. yace en em brada · paetiz-1 .'Caro io 
6ri6n:de ahf laindife · • ae ahí el · Entori 
. odio, . cuando resuJtu ~emig poaeo 
. y buscan fa ~ciliac· a. - " ÍlllaQ~ --cet-.fCI 





p · o de herm )lftjrtf.1• y 
en cuya 1'rente parece . qae tn2dian 
todo I amore En el desierto de 
J existencia errenal, ell es el oasis 
de amor de todos los de en.parado 
que tocan A b puerta de sus bellos 
cntimicntos, porque . con S\J bood"1ld 
inag-,table · calienta las almas soco-
. rriéndo la miserias oc~ltas, difun• 
diendo amor .á ·ta vida con su plácida 
dulzura. Para su · sensibilidad esqui-
ita ca:ida hay m . 1 digno de respeto 
y con . ideración que un ser talentoso 
caído _ en la desgraci~. 
Me impulsa á quererla, ese afecto 
tacto tiempo buscado, ese lazo sccre-
. to del espíritu, y la unidad de pen 
amientos. El · osculo cariñoso que su 
a ma imprimió -en la q1ia,. caldeó i:ni 
cerebro ilufl\inandó mi mente; lle• 
vándose mis angcstias con su bondad 
• angelical y mat~rnal solicitud. 
Si . el ·lirio dél'· valte perfuma la bri • 
sa, eJla e parce el aroma de la espe -
ranza en todos los· tristes corazonP.s; 
porque sabe a.mar, sabe enternecerse 
ánte las lágrimas de los huérfanos. 
¿Cómo no sentir simpatías por 
' 
maria. 
u1 neta como 
noblC%a carActer? Su carilo . 
ce y llena mi alma. an ,t'l'is hora ses 
ren saboreo su detlcio~ temur• 
1 h si el s,lento acariciara mi ltM .. 
te con su beso -de luz, yo verterla en 
su oido frases gratisimas impregna• ~ 
das de inmensa gratitud! 
Si el amor nos ofrec~ su dulcísima 
ambrosía en concha oacarada. laami -
tad refiexi~a, discreta y tranqui~a.nos 
ofrece la dicha en la aBnegaci _6n )in 
límites d~l amigo del alma. ~ 
Las personas frívolas é indiferen-
tes, ¿en quién depositan sus alegrfas, 
en que ~eno amigo descansan, que 
oleada cariñosa les envuelve cuando 
las penas les abruman con sn peso? -
¡ Que infelices deben ser! 
Lectoras mias. ¿Sabeis quien es 
esa sacerdotiza del bien? t:s la fo. 
cansable propagandista del verdade-
ro evangelio racion~füta, mi dulce 
amiga y hermana en creencb Agu3 , 
tina Guffain. 
• JOSEFA E~PA8~LINI CARRIU~ . 
Vino á morar al mundo désgraciado 
Guardando solo amor dentro del pecho, 
U na mujer hermosa como el :ilba, 
Perfume -del Eden, de ·Dios caliento. 
U na mujer bené&ca y ublime 
Que es todo amor en su constant~ ao helo, 
Que lágrimas enjµga en donde pasa, 
Y que cruza iticansable el Universo. 
,( , 
•' • 
N,ó ha pensado que pueden otras horas 
· Llegar ~e .-triste y malhadado tiéQtpo, 
• · Y qu·e acabarse pueden sus ~ quezas 
Como acaba una flor -que abate el cierzo? 
¡<::a~idad,· car'idad, bendita seas 
Que al miserable basca_s con empefu>I 
Yo también colocar quiero en -tus aras 
. _ Cual tributo de. amor mis pobres versos. 
Jamás eri tus alta'res misteriosos 
· El hombre deja de quemar incienso: . 
Que .do.nde quiera que hay seres que lloran 
Tienes ¡ oh caridad! mágico templo . 
. 




: . Efiu vios del amor. sus hijos. Es la mejor manifostación 
' . 
: C~~u _nW.aci6n expontánea por el 
.esp{ritu.:de D~yid Soriano García á 
... s~s · hermanos en ~spíritu y paqres 
. · -_··en"materia y tras ·mitida por d 
... ~ .. J . • • ~ 




- 'EJ anior es 1 liálito de las flores. 
· .s·· el ,néctár .de ia divinidad. ns el 
·¡~I'. · 'doede ·se embriaga _n los áng,'!. · 
p. :' .. ~• ·fa sab~duria de .los espíritus 
eva4os . .. ~s como las .. perlas que 
tengalánan ·el séntimiento. Es ef ador-
. · del -~raz~n. Es la ~orooa que_ se _ 
. fte__ Je1ús. en sus-regiones. · Es Ja 
,;epresentac1(,n del padre amando á · 
~~... ... 
_que os hago, amados padres. Amaos 
si, para consegµir la· recomp e sa que • 
. ·os proporcLonará ~l amor. 
En est_as lineas está repr .esentadq 
...:...todo · lo qué os a~o; formad juicio lo 
que sufriré si os veo qescarriadps • . Osª"'º tanto y tanto, .que tOdQ-lO 
· ,que os amo,· quiero que . vosotr<;>s 
am.~is á vue~ro próji_mo . . _ 
Xdios. 
. . 
Vti-esh o 1)av ·id. 
" 








.AN'raLA .. RE~ · 
~ . . ' . ... 
DE MI -INOLVIDABLE PADRE . 
:=:{ ic:; 
Padre querido: 
Ante--tá tumba, sobre el pedazo de 
tierra que ·éu bre tus 9es.pojos yerto~. 
vengo á depositar un 6sculo de amor 
y á grabar este recuerdo santo, hijo 
de un carifio que jamás se extingúe. 
Desde el · día · aquel, fatal para mi 
c:i.riño y para mis sentimi _entos, en 
que el. crepúsculo vespertino de tu 
existencia se extingui6 con las .últi- . 
mas . ·convulsiones mortesinas d~ tu 
vida material, ~n que cumpliéndose 
los designios de la , naturaleza, los 
preceptos inquebrantables de la ley 
de la evolución, .te fuiste á otro mun-
. do, más · v ;vo y más latente está en 
mi alma! como flor viva que la lluvia · 
riega; que d sol 'calienta y :que el 
cierzo no marchita, el · recuerdo de tu 
nombre, la · i<;iolatría de tu amor y la 
sa:ntidad de tus bondades! 
¡No hay un solo .dia,nopasaQ.n 
solo instante, sin que esté fija en mi 
memoria, · la viacrucis · de tu existen -
cia; tus caidas en la calle de ar;nar-
• .... gura de este mundo sombrío, tu ab-
n'egada ascen"Li6n por la ··empinada 
. · cuesta de este -Calvario sin n·ombre y 
' ·. .]os últimos ecos de tu voz desfalleci-
J da ál extinguirse envuelta en las on-
das del aire! . .•• 
¡No pasa un ·solo instante sin que 
rec ·uerde los sacrificios y las priva· 
~ .. -ciones que te impusiste para q11e tu 
,-.. esposa, mi ma,dre:dfl-alma~Ju.ese -te-
_ lit í✓ tu lado, y._tus hijos no~-instruyé- · • 
,-·---"-........... :..,.,,. ragJOS . pro,unc:Jame9te en · ·los - altos 
,.., : ·:pringpio5:de _.)a honra(jeL y ·e!11beJle-
. · :· -ci~ramos · nuestros -c<?r~zones ~c'?rf las 
, • pmc~~s- s~9li~es · (le la ".vi!l~.9 y_ la 
,. - · moral · . · · ·· . .. · , ., · . 
: . . 'Es , ~1 ~gado misJn:Tll,10$0, la· p.r~n ~-
~ . ·- ~ ---:, '; ;· .-. ,.: .i' ! < ·: : , • ... ~ ;•, 
~~~~~~~~ 
POR -El BIE Y l CIE 
10. J 
o tienen pu_~., de que · al rmar 
los e:: ptritu medro o , que · n, o n 
y sienten por l int rmcdio J lo 
· afcr dotes. 
El E piritismo n~ el ri a 1 d l 
cri ·tian ismo ni una amcnaz á 1 li 
·oerta d de .conci nc1a ni el opio qu _' 
·· ap::i'gará la té dign de re r cion 
les. E , ci rtament . una r~vol · ción 
de la doctrina qde predicó y ell con 
. u angre el dí ino Jcsu .; · p l'O ·1 e . 
-al modo .q~1e l mi mo .~ i , r ne 
6 en . su t ,e po y en la J ude , 1 r • 
.lig ión de f i : , 
Los acerdo1e 1 · h bian d fi u 
rado en u provecho. y abu · ando l e 
' sli autori dad y ma i 1erio . d t:il ma -
nc:ra, ofuscaren la inteli énc1a, que l 
pueblo daba ya má fé y m · · impor 
tanda á las tra Jiciones hwman u~ 
á la ley de Dio . . 
. Jes , ._,ue:, <le. cart n lo. to o lo 
que en ·1a· creencia y pr ' ctic I pue 
blo jud io e •obra de los acer ot , 
pudo~ no oh t1nte. d cir con veda d: 
.. yQ nQ· he venido á de truir l ley 
si~.º á cu~plirla. ' Y ¿qué tué lo qu e 
•16 en pté? Preci amente lo mismo 
ae co eiia • el ~ piriti mo: el am or 
Dios,_ el ªID?r -al pr. ~Ím( ; ~l perfec-
onam1cnto 1nd.efin1do, e un aque -
Das palabras: .•·Se~ . perfecto como 
lo e . vuestro PaJre cele tia l. ' -Si 




EL IRIS PE 'PA~: 
\ 
En consecuencia va nf, ,e :idmi ti • 
-rán con el carácter de \·er:da de·s, pro - " 
posiciones que estén en manifiesta 
contradicción con \7erdades ev iden 
tes por sí mi5mas ó · gurosamente 
demostrada~. Cualqni era que sea 
la revelación positiva en que se a . 
ya una doctrina, sabemos que n.:> pue -
de es ar en pugna, sin ser por el mis-:-
mo h~cho falsa, con la revelacion pri -
mera y uni ve rsal , la del sentido co · 
mún. Siendo Dios la verdad por 
esencia, y manando de El los princi -
pios que .constituyen la razón huma-
. nana, es imposible que sea ve rc:lade-
ra u11a doctrina contraria á esto s; 
porque en _Oios no cab e contradic -
ción. En consecuen cia, to das las 
verda des de cualquiera especie que 
sean, están comprendidas en el. orden 
natural. · 
_ Si en un libro, por antigu o y auto 
rizado que parezca , encontramos en · 
señanz as contrarias á la revelaci ón 
pr:imitiva, !.in deja r de trib _utarle el 
omenaje de nuestra veneración; nos 
.ate ndremos á los inm utables princi • 
11ios,. fundament o de todo criterio ra • 
cional, . y consultar emo s otro libro, 
cuyas .. páginas no se desglos a n, cu 
yos caractere s no se borran, cuyo 
leng uaj,! no se altera jam ás y en cu- . 
yas líneas haíeid o .y leerá siempre el 
hombre e l pensamiento y la volunt ad 
de -0.ios. 
. ·Ese libro es su obra, es la natura-
leza, y sus oráculos verdader _arnente 
i nfalibles ser.virán de contraprutba 
para ·discernir lo que ha y de v(;!rdade-
ro en · los . libros escritos y custodia. 
dos por la mano del hombrP. , esa ma-
no tantas vec~s infj.el y por lo mismo 
· harto sospechosa. . · - · 
El Espiritismo, á diferencia de fas 
· relil!iones sacerdotales, siempre en,,•. 
· vceltas err la sombras del misterio, • 
siempre .exclusivistas é mtol _er~ntes; 
hace converg .er . á . sus -doctrinas_ tó4a 
~ que irradjan ·· las-~iencias; y sin 
violentar t voluntad ·de nactie, !iÍO 
imponer 1 , rf:"nancia de opiniones 
formadas 6 aprendidas, ni profesjo; _ , 
iies de fé, no exige á sus a_cle12-tos · · 
otra cosa que el cumplimiento de-t~s. 
leyes divinas, entre las c-uates figur~ ... 
en primera línea la del progreso por 
el trabajo, pa ra perfeccionarnos-. · . 
"Ama y has lo que quieras," dij~ San • 
Agustín. "A ma y eres ~ los nues- · 
tros," dice el Espiritismo, porque . el - , ~ 
1
~ 
amor de que se trata nos el'eva sobre · · 
toda5 las miserias humanas, el que 
nos ennoblece y nos acerca á Dios . 
Para el que de buena té ama ·la 
verdad y la busca con sencillez de 
corazón, resuelto á _vivir según ella, 
aunque sea á co5ta de la comodida 
des y de la honra r no es dificil sacri"-
'1car viejos errores, costumhres i nve -
terad!ls preocupaciones muy queridas. 
Por eso el Espiriti smo admite libe-
ral mente en sqs filas á personas de 
toda condicion, con tal que tenga . 
buena voluntad para vivir según de . 
la ley santa de progreso y amor. · 
• 1 
Continuará .) 
.---... :.~~\ <--~:_ ~__) 
Acordaos. de ]Opres 
~•·E; 
1.:-os- tristes peregrino s de la vida,· 
hijos de la desgracia, que m·archan -á -. 
través del sufrimiento p~nz ~dós por . 
las terribles espinas del dolor. que···r 
hieren constantemente su , _espí-ritu, • ' =.r 
bien merecen el wcuerdo de los ator, · ':' . .. 
. / . 
tunados que viven enmedio de los 
placeres de la vida sin de,Uc~r\es .la 
necesaria atención _para ºmitigar en 
algo la pena que 4estniye su organ ·is-
mo m·artiri-z;ído por las prh-acionés ' á-
q ue .. una Jio,rroró ,sa ~miseria les _s~je·-, 
ta. - · -- · · · · · 
· ~in más consuelo que 
en el mb allá, fortal 
abnegación sin limites, sopor~n 1 
peso de sns penas. sonr~ido ante 1 
he.rmosa . perspectiv . pte ntid . n 
horas de medí .aci_ón cu o o olo y 
olvidados · del mur.do, u peo mi oto 
, suspir?, , por la . a nhelada re dc.nci6,n 
q 1e ha de,d:ir fin á us trib ul c1on . 
Sin más comp asi6ó que aqu 
lla mostra da por al un:>. alm 
-buenas y sensibl e:; que al e t nder 1 
mano pfra depo ·t_u en la d l pobr 
la mon da qu-e h de remedi r u ne 
cesidé_ld cuand o implora en nombre 
de Dio· una limoso-a, ro a o en el 
hog~r -de ilna · soledad complet l 
vez _i.su piran por la dulces e rfci 
~ y ti'!rr~as afecc·one que fortalecen 
espíritu .dándole nuevo bríos p r 
hacerles p_rosegui r la jor ,nad ,, em 
- prc;.ndida ·p9r entre ·lo. iárTalé de 
llna .vida tod a dolor, toda peo , tod 
tribulaci-ón. 
Acordam, si, de los .pobr e , hom · 
bres afortuna dos, ten ed en cuent 
que .su ún ico J>atrimonip censi te en · 
vuestras onr is.as compasiva , n 
uestra s tra es llena de · con uelo, . 
·· · vuestros óbolo q ue signific n p r 
ellos el pan con que sostienen su vi • 
da. 
< Acordaos. si, de los pobre , hom • 
bres afortunado s, · en e a horas en 
. que vtJestros e píritu ahítos de pl •. • ' 
cer sienten lás sacudidas de la volup 
._ tuosidad y embr _ia¡ados por la atm6 . 
fera que os rodea no recordai que 
hay quien llora en la poci~ga de l 
_miseria,· de _ha.mbrc y de dolor. 
Recordad rambiéo ,ho· Lre afo.r• 
tunados. que 12 .vid;,; aqut es un se-
gundo cn•la ~tcrnidad que se <tesva• 
nece . al menor soplo de la muerte; 
que los dolorc · que ya· mitigado, 
el hambr~ que ha~i acaHado, con 
· YUCStrá generos· el únic9 
. tesoro que podeis tr·aoo11ttr ·.6 tra 
d~ l;1 tt.1 mba, en donde · 
J• n 
• 
· E impo iblc vi ir 
1 ci n e lo p n mi n 
1 \l lr 
iblc ti ne 
; ntimient . 








D io , ~ · 1 ·etern e ctitu 
• · 
Donde h _y un ver 
xioma d 10 
.( 
Cada alrn e 
• • 
¿LOCOS? 
Por qué ir tai de loco 
piriti tas? ¿ Por qué o rei d 
nt ndei _? Por qu os mot i de 1 
.única . erdad filo 66ca qué e] hombre 
ha podid de cubrir? ¡ A hl e p ue 
oi mo j norante , e porque oi 
dema i do fatuo que no. de otr ma -
nera e puede apellid r uc tra con . 
duct ine~plica Je. ¿Locos los e pi-
rit i ta porque no conciben un Dios 
iracundo , todo . furor , J uet implaca-
ble? ¿Loco . los ,pirit istas \Jorque 
tran mil n las verdades que los espí-
píritvs p rfectos del mundo de ultra• 
tuml,a le.s colllunican par a.. que las 
prediquen á los morta les? ¿Locos los 
, • e piritistas porque qu ieren elevar á 
1 ociedad hacia su Creador y hacer 
que el · e píritu . de progreso t: vaya 
infütrando .poco á poco en el coraz6n 
de sta empedern ida human idad? ¿Lo-
co los e piritrstas porque no creen 
en uo infierno lleno de calderas y de 
diabli11os at izando el tuego eterno ? 
¿Locos ·tos espiritistas porque no creen 
en un cielo solo y exdusivamente re-
servado para los biena, ·enturados, los 
ju sto , de los cuales ha dicho Dios 
que no hay ni aún uno en la tierra? 
¡ Ah! ~¡ esto · es Jocijra, -si esto no es 
pensar en c9oformidad co s leyes 
de Dios. entonces tenemos que con-
·eniren que aquí los locos son cuer-
dos, y los que paret;t!n cuerdos son 
los ver dad eros Joco-;. 
·- Vosotros los que vi"L en la mate • 
ria y · solo á , la materia consagr ais 
vuestras )ocas ambiciones; vosotros les 
que no véis más allá de lo que alean• 
·zais á ver con los ojos de la cara; 
oaotros los que no sentís- en vuestro 
· interior los placeres que experimen-
tan los que creen eo un má allá, los 
que tienen presentimieot91 de un muo-
do . ultraterreoo, VOIOtros lo saMn, 
e~ retos, reios de nuestras 
ue tar~e 6 tempr · no tea • 
q reconocer qu& las ocu 
d hoy,s la realidades del md;u,a. :•· 
Estudiad, meditad, razon,ad, com~ 
rad, que 1010 del estudio, f\1Cditaci6n; 
ra ' onamiento y-comparación entre lo9 
ideales opu estos nace la luz, na.ce la 
verdad, nace el P,rogr~so:< Con~o 
á vosotros mism'os y no j~ gue.is, sed 
parco e·n vuestro hablar, · y pensad 
{lntcs lo que.~ habeis de decir, no ea 
cosa que os e teis juzgando á vosotro 
mismos. 
Fi/ade/Jo. ~ 
( De "L Aurora Boreal. ") 
0§@:_) 
El HIPNOTISMO. Y EL TELEFONO-,· 
Lo que vamos á referir parece cosa 
de cuento , siendo así que es un he-
cho autént ico y plenamente .compro• 
bado. 
El director de una Sociedé'd telefó-
nica de Budape th venia observand o 
desde hacia algún tiempo, que ciertos 
abonados mantenian comuni cación 
du rante ratos larguísimos. .. 
• Cuando á continuació n ordenaba ~ 
los telefonistas que preguntaran si por_ 
~caso el abonadose babia olvidado de 
quitar la comunicación, sucedía que 
no se obten ía respuesta .algwna. 
Las primeras veces que ocurrieron 
estos casos pasaron casi inadvertidos; · • • 
pero al cabo del tiempo el dir~ctor 
empezó á preocupa rse, y pen~6 en di. 
rig1r una circular á todos los abona• · 
-do,s para recordarles la obse(va~cia 
de] reglamento. · 
• La circular no prolujo efecto álgu-
no, Varios ahonados pooiatt ,cu:nu• 
nic;ición por la maiiana y11legaba la 
tarde sin que~uella se interrumpie• 
ra, si 1bicn·: :c.uando los t~let.>nistas se 
decídian á co a,. nad1P. protestaba .. 
de ello. 
.~ .,. .. 
ir , ~a,otor, -~ '.c,r4~6 q 
se inetruJn-ru ·· . e -p llé• 
, Jª ,~', · ~ dr n· de' ta1e1 
1 rr!galarida e,., · ' 
• .. '. · Ciet~ dia, ' de1pu61 de haber ano• . 
· t ao· l~s, aeft._ del dórñtcilio dé alg, • 
nos ·abOMdot que habian de-iobede~ 
,. ~id~ • á Jo preven,ido por e1 regla• 
ri,epto, se ctncamin6 en per ona a ~us 
: casaspitra ~clararde una vez el asunto. 
, . , La primera abonada 'á quien' visitó 
,, "fu6 W),a aei\ora de edad · provecta. El 
· , errado introdujo al directór a un ¡a• 
binete- donde se hallaba la 'ancian ; 
, • _ pero no bien · entrb, vi6 qu·e la seño• 
r.a estaba dormida. Y ¡cosa curiosa! 
e1.táb¡1 durmiendo frente por frente 
.qcl •aparato telefónico. , E1 director- · pensando que aquel 
caso . .e~a excep:cio~· 1, no 'qui ? i~te • 
rrump,r · 1 sa no · de la d m y e 
retiró 11il ncio ani nt ., p ra ir en-de• 
n1 nd d I bona o númer 2. • ' 
, ero par ci una fat lidad . · uan -
do llegó , 1 "omicilio del otro a bon • 
dñ, un crf~d9 advirtió . al direct~r qu 
' su amo e· habia qu dado' dormido 
stando utilizando el t léton·o·, y que 
11 vaba r ncando . un pa d hora . 
~•ign6se ·el ·directbt"c ·on su mala 
.-uerte, y se trasladó en el domicilio . 
del ·abonado número · 3. 
En •la pUertá , de la casa p,reguntó: 
. -¿S,tá don Pularior 
· ·. -Est!, pero durmiendo. 
.----¿ Durmiendo? 
· -Sf, · scnor. Estaba telefoneando 
, cuat1do)e ' ha d'ado .un·ataque 'de sueño. 
· ;El director • empezó á pensar que 
· · se-catab:@ riendo de él. ' , 
l]eN> cuando 6. los pocos dias rea• 
.. nu~aba las visitas y tropezó con .ca-
so■ an1l9¡01 6 loa. anterioréi, acabó . 
~r. ~venceríe ch! que u ~ lé(onos 
.adQJe.ctan ·de . ala,ln gtav ó de~ 
' que yer ~n el . a1u t.p, ~im extendér 
SUS . Í V~tlg.aciq&>et .por' .... .._ll'IIIKllV ae 
101 abonadots. 
Ante todo e propuso clarJr dos 
p~ntos: 
1 ° i lo abon dos que e dor-
mian co111.uoicaban, con la mism 
.. . 
persona. • 
Y 2 ° Si esta persona era de las 
que se p oponen. adormecer al ·pr6 . 
jimo teltttóoicamente foclu ive. 
A fuerza ,de paciencia , averiguó que 
todos .los abonado q.u se olvidab n 
de c<1rtar la ,comunicación eran- 11 • 
mados por un ,pismo aparato. ~ 
Es~laretj.do e Le importántisimo 
¡Junto, se ncamin6 1 director l do-
micilio ,del. bonado aarcotiz dor p . 
ra · obt ner e plic t ione d y con-
du~t . 
L e n.v r ci6n qu mb 
vier n fu , oc m , 6 m n i• 
gui nt : 
-~ ué de _b u t ? 
- ~ b r i, . por c u lt. 1 d, 'dn u 
t d ~01 fi renci pú blic s. 
- No, ft r. 
· --Ento nce , r, u· ted fici n 
á l guitarr . 
..:...No lo crea u ted .. 
¿No es usted tampoco po~t , no• .
vt:lista 6 autor dramático? 
- Ni pensarlo, ,gracias á Dios. 
:-Pue ntonces ,¿qué.ex 'trai\a fa • 
.:cultad ne usted para hac r qu~ -se 
duerman cuaatas personas ""hablan · 
, con u ted? 
' . 1 abonado narcótico se sonrió y 
. repuso con gran calma: · 
Estoy ltaéiendo exp rimen os de . 
hipnotismo y '1 estudiando el modo de 
transmitir mi potencia hipnótica por 
los. hilos te(ef6nico • , · 
·v el dicectar í ªP" ui6 6 "-Pe• . 
dir•~ pqrq~e emP,ezó 6 aotar 1•f!lt 
6ca~ral ueloc5>m . e.-,nMlc, 
0e"~!lZ3 ,.,,~...,"':! 
